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ABSTRAK 
Pengabdian ini bertujuan untuk memberi pendampingan belajar dalam meningkatkan pengetahuan 
dasar tentang Matematika agar sukses menghadapi UN, dan siswa dapat belajar serta memperoleh nilai 
yang maksimal dalam mengerjakan UN siswa SMP Muhammadiyah 1 Sleman. Metode yang 
digunakan berupa pelatihan dan pembinaan melalui ceramah, praktek, tanya jawab, diskusi dan latihan. 
Durasi sukses UN untuk 2 hari dilakukan oleh satu orang. Sukses UN mata pelajaran Matematika 
dilaksanakan dengan   sistem   kelas   dengan   metode menggunakan modul dan latihan. Pembinaan 
dan pelatihan yang diberikan adalah progam pengembangan diri mata pelajaran matematika melalui 
kegiatan sukses UN. Melalui kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki peningkatan 
tentang pengetahuan dasar tentang matematika mengenai materi dan penyelesaian soal matematika 
dengan baik dan benar, serta siap dalam menghadapi UN. 
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ABSTRACT 
This service is intended to provide assistance study in increasing the basic knowledge of mathematics 
to successfully face the Nation Exam (NE) and students can learn and obtain the value 
of the maximum in the work of NE students of junior high school Muhammadiyah 1 Sleman. The 
method that is used in the form of training and guidance through lectures, practices, questions and 
answers, discussions, and exercises. The duration of successful NE for 2 days is carried 
out by one person. Success NE of Mathematics was carried out by the system class with methods using 
modules and exercises. Coaching and training that is given is the program development of 
mathematics through the activities of the successful NE. Through the activities that can be 
concluded that the students have an increase in the basic knowledge about mathematics and the 
completion of about math with good and right, and ready to face the NE.      
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PENDAHULUAN 
Ujian Nasional atau yang lebih dikenal dengan UN adalah sistem evaluasi standar 
pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar 
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan Depdiknas di Indonesia. Salah satu 
tujuan UN adalah untuk melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan 
pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (Hendri Kurniadi, 2016). 




Perkembangan Ilmu pengetahuan begitu pesat, utamanya terkait dengan  teknologi 
informasi dan komunikasi. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada kurikulum 2013 yang 
harus dicapai oleh siswa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (2013) 
yang menyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan SMA/MA/SMALB/Paket C dan 
SMK/MAK yaitu KI-3: memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 
menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan (Permendikbud, 2013). 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Sleman terletak di jalan Panggeran 
Triharjo Sleman. Letaknya yang agak masuk dan tidak dipinggir jalan utama jalan Magelang, 
membuat sekolah ini perlu tenaga ekstra untuk mencari siswa. Untuk setiap angkatan kurang 
lebih menerima 100 peserta didik dan dibagi menjadi tiga kelas. Ditinjau dari jumlah siswa 
dan tingkat akademik, siswa SMP Muhammadiyah 1 Sleman kurang potensial untuk dapat 
berprestasi dalam bidang akademik. Data yang disajikan oleh sekolah menunjukan bahwa 
prestasi dibidng matematika SMP Muhammadiyah 1 Sleman masih tergolong minim baik itu 
dibidang olimpiade/lomba Matematika maupun Ujian Nasional. Dari 3 kelas romongan belajar 
berjumlah 76 siswa terdapat 50 siswa yang nilai Matematika UN dibawah 50, sehingga perlu 
diadakannya peningkatan nilai dengan pendampingan sukses Ujian nasional melalui abdimas 
ini  
Dari pemaparan di tersebut Guru bidang studi matematika dituntut harus selalu 
meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya nilai UN dengan kondisi siswa yang kurang 
secara akademik. Pengantar yang telah dipaparkan diatas memang tak mampu memberi 
penjelasan lebih, pengusul bersama mitra telah menyepakati masalah prioritas yaitu minimnya 
prestasi akademik khususnya mata pelajaran matematika dalam menghadapi ujian nasional 
sehingga perlu diadakannya pendampingan belajar matematika menghadapi ujian nasional. 
METODE PELAKSANAAN 
Metode yang digunakan berupa pelatihan dan pembinaan kepada siswa kelas IX. Durasi 
sukses UN bersekitar 2 jam untuk 2 hari dilakukan oleh satu orang. Sukses UN mata pelajaran 
Matematika di SMP Muhammadiyah 1 Sleman dilaksanakan   dengan   sistem   kelas   dengan   
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metode menggunakan modul dan latihan. Pembinaan dan pelatihan yang diberikan adalah 
progam pengembangan diri mata pelajaran matematika melalui kegiatan sukses UN. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebelum pelaksanaan pengabdian, pengabdi meminta data dari sekolah mengenai 
peserta didik yang akan dibina berdasarkan kelas dan pertimbangan guru mata pelajaran 
matematika. Pada pertemuan pertama, setelah peserta sudah didapatkan mulai pembinaan dan 
pelatihan secara intensif include dikegiatan ekstrakurikuler pengembangan diri matematika 
sukses UN 2018. Pada pertemuan kedua setelah pembinaan selama dua pertemuan dilakukan 
posttest untuk menguji/menilai sejauh mana perkembangan pemahaman peserta pembinaan 
diakhir sesi dilakukan pembahasan untuk soal yang di anggap sulit. 
Tahap pelaksanaan dilakukan setelah seluruh tahap persiapan selesai. Dalam tahap ini 
dilakukan adalah sebagai berikut. Kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas ini akan 
dilakukan dalam tiga tahap. Berikut ini adalah tahapan pelatihan yang dilakukan, 1) Tahap 
persiapan yang dilakukan meliputi survey, pemantapan dan penetuan lokasi dan sasaran, serta 
penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: modul untuk kegiatan. 2) Tahap 
pelaksanaan dilakukan setelah seluruh tahap persiapan selesai. Dalam tahap ini dilakukan 
adalah sebagai berikut Penjelasan tentang materi yang menitik beratkan pada pemahaman 
secara teorits dan teknis mengenai soal UN dan Penjelasan tentang cara menyelesaikan soal 










Gambar 1. Pendampingan Belajar Siswa Dikelas. 
 
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan, yaitu 
denagn Metode Ceramah, Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang 




materi UN juga digunakan untuk memotivasi siswa agar mau mencoba untuk menyelesaikan 
soal secara individu. Selain metode ceramah juga menggunakan metode tanya jawab, metode 
tanya jawab sangat penting bagi para peserta didik, baik di saatmenerima penjelasan tentang 
materi serta saat mempraktekkannya. Metode ini memungkinkan siswa menggali pengetahuan 
sebanyak-banyaknya tentang soal dan pnyelesainnya. Keberhasilan kegiatan pengabdian 
masyarakat ini akan dievaluasi dengan mengamati dan memeriksa hasil pekerjaan mereka, 
Selain itu pengabdian masyarakat ini juga akan dinilai dengan instrumen kriteria penilaian 
tingkat kebermanfaatan kegiatan sukses UN ini. 
Ujian Nasional (UN) bagi satuan pendidikan SMP/MTs yang bertujuan untuk menilai 
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok 
mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya digunakan sebagai: (1) pemetaan 
mutu satuan dan/atau program pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; 
(3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) 
pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu 
pendidikan (Tjalla, 2010:2). Ujian nasional menurut termasuk tes sumatif, yaitu tes yang 
dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran selesai diberikan Sudijono 
(2013: 72). Bentuk ujian yang akan menentukan kelulusan peserta didik dari satuan 
pendidikan, untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau tidak. 
Acuan kompetensi lulusan secara nasional terletak pada mata pelajaran tertentu dalam 
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya untuk meningkatkan 









Gambar 2. Pendampingan Belajar Siswa Dikelas. 
   Partisipasi mitra dalam hal ini SMP Muhammadiyah 1 Sleman adalah menyediakan 
tempat untuk pengabdian, memberikan ijin pelaksanaan pengabdian. Keberhasilan kegiatan 
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pengabdian masyarakat ini akan dievaluasi dengan mengamati hasil dari pekerjaan siswa oleh 
guru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 April 
2018 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, pengabdian ini telah mampu memberikan 
bekal pengetahuan siswa tentang bagaimana materi dan menyelesaikan soal-soal UN 
Matapelajran matematika dengan baik.  Kegiatan sukses UN matapelajaran Matematika 2018 
telah dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 April 2018 bertempat di SMP Muhammadiyah 1 
Sleman. 
Kegiatan sukses UN pelajaran Matematika tingkat SMP yang merupakan program 
pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman yang 
benar pada siswa. Adapun manfaat kegiatan secara rinci ádalah dapat memahami faham materi 
UN secara benar, dan memiliki motivasi tinggi untuk mewujudkan nilai matematika yg bagus.  
KESIMPULAN 
Kegiatan Sukses UN pelajaran Matematika untuk siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 
1 Sleman terlaksana dengan baik, yang dihadiri seluruh Siswa kelas IX sebanyak 22 Siswa. 
Melalui kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa siswa memiliki peningkatan tentang 
pengetahuan dasar tentang matematika mengenai materi dan penyelesaian soal matematika 
dengan baik dan benar, serta siap dalam menghadapi UN. Saran pengabdi kepada pihak 
Sekolah agar Pelatihan sukses UN pelajaran Matematika untuk dapat segera ditindaklanjuti 
dan dilakukan secara rutin dan intensif, agar memperoleh hasil nilai UN yang maksimal. 
REKOMENDASI 
Setelah melaksanakan pelatihan ini, kami memberi rekomendasi agar Guru semakin 
dekat dengan siswa dan memiliki model atau metode pembelajaran yang dapat meningkatkan 
pemahaman siswa tentang Matematika dalam menghadapi UN 
UCAPAN TERIMAKASIH 
Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1) Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 
SLeman, 2) Siswa-siswi kelas IX SMP Muhammadiyah 1 Sleman., 3) Kepada Bapak dan Ibu 
Guru SMP Muhammadiyah 1 Sleman. 
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